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Keir N euringer, composer 
Prelude in the style of Claude Debussy (1997) 
Elizabeth Johnson, piano 
Sonata for alto saxophone and piano (1996-97) 
I. Con passione 
II. Vano con abbandono 
Mackie Snee, alto saxophone 
Joe Simiele, piano 
Dwa utwory na orkiestra (1999) 
I. Bagatelle 
II . Adagio, mesto 
James Park, conductor 
INTERMISSION 
Of the Sun and the Moon (1995) 
I. Largo con do lore 
II . Presto instantamente 
Yuko Yamamoto, flute 
String Quartet (1998) 
I. Lento con sordino - Appasionato - Largo e molto piano 
II. Allegro e sempre furioso - Martellato con passione 
Kelly Kroeck and Sara Hughes, violin 
Sol Keller, viola 
David Short, violoncello 
Improvisation 
Chamber Concerto: Ungoliant (1998) 
I . Largo - Agitato 
II. Minaccevolmente 
III . Andante Meccanico 
IV. Cadenza 
V. Finale 
Yuko Yamamoto, flute 
Heather Barmore, oboe 
Mickey Ireland, clarinet 
Eleanor Conley, bassoon 
David McCormick, trombone 
Brian Sodano, tuba 
Tim Collins and Kelly Davie, percussion 
Joe Simiele, piano 
Yoonhee Shim and Kelly Kroeck, violins 
Marisa Reynolds, viola 
Francis Koiner, violoncello 
Nick Wehr, contrabass 
James Park, conductor 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Composition. 
Keir Neuringer is from the studios of Dana Wilson 
and Gregory Woodward. 
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Saturday, April 17, 1999 
8:15 p.m. 
